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RESUMEN  
El presente caso es un proceso de división y partición en el que la demandante solicita se 
divida un inmueble ubicado en Barranco, en la proporción de 83.33% de acciones y 
derechos para la demandante y del 16.67% de acciones y derechos a favor del demandado, 
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Nº de Expediente: 3164-2008/CPC 
 
RESUMEN 
El expediente trata de un procedimiento iniciado como consecuencia de la denuncia 
formulada por una persona ante la Comisión de Protección al Consumidor del Indecopi 
contra una compañía aérea por presunta infracción al artículo 8 del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Protección al consumidor (idoneidad en la prestación del servicio). 
 
